1994–1995 Committee appointments  by unknown








. M.D., Chairman, 1995, Ohio
David B . Carmichael, M .D .,
1995 . California
C. Richard Conti, M.D ex officio, 1996, Florida
Eric L . Michelson . M .D ., 1996 . Pennsylvania
Michael IA . Sketch, Sr
., M D„ 1sl96 . Nebraska
Daniel J . UllyoI, M .D ., 1997, California
Staff Elizabafh J . Wilson
ACC/Merck Fellowship Awards/
International Exchange Committee





. . 1997, North Carolina
James H . Chesebro, M .D . .
1996 . New York
Pamela S . Douglas . M .D . . 1997 . Massachusetts
Keith M
. Lindgren, M .D ., 1997, Maryland
Staff : Linda B . Cass
Allied Health
Professionals Committee
Catherine M . Otto, M
.D ., Chairman . 1995 .
Washington, Representative
. JRC-DMS
John W. Hirshfeld, Jr . . M .D ., 1995, Pennsylvania
Barry T . Katzen, M .D . . 1995, Florida
Morton J . Kern . Jr. . M .D ., 1995
. Missouri,
Representative, JRC-CVT
Costas T . Lambrew . M .D . . 1997, Maine,
Representative
. JRC-EMT-P







Ian J . Sarenbock, M .D .,
1996, Virginia
Clarence Shub,
M .D ., 1997, Minnesota
Robert F . Trenbaugh,
M.D. . 1997, New York
Staff : Betty L . Holloway
Annual Scientific Session Program
Committee
Bruce H
. Brundage, M .D ., Chairman, 1996,
California
William A . Gay, Jr., M .D .,
1996, Co-Chairman,
New York
Michael R . Bristow
. M .D ., Ph .D ., 1995, Colorado
James H . Chesebro . M .D . . 1995
. New York
Robert J . Cody . M
. D., 1998, Ohio
John S . Douglas, Jr
., M .D ., 1995 . Georgia
Pamela S
. Douglas, M.D . . 1995, Massachusetts
Kim A . Eagle, M .D.,
1995 . Massachusetts
Arthur Garson, Jr., M .D
., M .P .H., 1995, North
Carolina
Cindy L . Grines, M.D
., 1995, Michigan
L . Julian Haywood,
M.D., 1995, California
©1994
by the American College of Cardiology
Sharon A . Hunt, M.D ., 1995 . California
J
. Ward Kennedy, M .D ., ex officio, 1997,
Washington
Robert A . Kloner, M .D ., Ph .D ., 1995, California




R . Joe Noble, M.D ., 1995, Indiana
Milton Packer, M .D ., 1995, Now York
Eric N . Prystowsky, M.D ., (AHA Representative),
1995, In&rnn
Miguel A . Quinones,
M.D ., 1995, Texas
James L . Ritchie, M .D ., 1997, Washington
Stanley A . Rubin, M.D ., 1995, California
Richard O
. Russell, Jr .,
M .D
., 1995, Alabama
Daniel J . IJllyof, M .D ., ex officio, 1996, California
W. Douglas Weaver, M.D ., 1997, Washington
Sylvan Lee Weinberg,
M .D ., ex officio, 1995, C .-
Staff : Marcia J . Jackson, Ph .D .
Awards Committee





Paul A . Ebert, Jr ., M .D ., 1996, Illinois





Hugh E. Stephenson, Jr ., M .D
., 1995, Missouri
William L . Winters . Jr. . M .D ., 1996 . Texas
Staff . Rebecca A . Trachlman
Bequests and Endowments Committee
David B
. Carmichael, M .D ., 1996, California
Leonard S . Dreifus, M .D
., 1996, Pennsylvania
0 . Luke Glancy, M.D.,
1995, Louisiana
Sidney Goldstein, M .D ., 1995, Michigan







James S. Forrester, M.D
., 1996, California
Cindy L
. Grines, M.D., 1995, Michigan
Martin M . LeWinter, M
.D., 1997, Vermont
H. Newland Oldham, Jr ., M.D .,
1996, North
Carolina
David J . Skorton, M D
., 1997, Iowa
Staff
: Charlene L . May
Board
of Governors Steering Committee
George A . Beller, M .D .,
Chairman, 1996, Virginia
Jonathan Alexander, M D
., 1996, Connecticut
Michael E. Cain, M .D
., 1995, Missouri
Michael H . Crawford, M .D .,
1996, New Mexico
r7f
Bernard W .D . Fong, M .D ., 1997, Hawaii
W. Bruce Fye, M.D .,
1996, Wisconsin
Larrlan A . Gray, Jr., M .D .,
1995, Kentucky
Adolph M
. Hutter, Jr ., M .D ., 1996, ex officio,
Massachusetts
Michael A . Nocero, Jr. . M .D, 1995, Florida
Budget, Finance and Investment
Committee
Gottlieb C . Friesinor . II, M .D ., Chairman, 1997,
Tennessee
Donald A . Dup,ier, M D
., ex officio , 1997
.
Pennsylvania
William A . Gay, M .D ., 1995, New York
De,! ki F . Leon, M.D ., 1997, District of Columbia
James A






Donald J . Jablonski, CAE
Building, Grounds and Acquisitions
Committee
Douglas R . Boeing, M . D .  Chairman, 1995,
Maryland
Charles L . Curry, M.D ., 1996, District of Columbia
Harris M . Kenner . M .D . . 1995 . Maryland
Robert A . Vogel, M.D ., 1995, Maryland
Staff : Donald J . Jablonski, CAE
Cardiac Catheterization Committee
Carl J . Pepine, M.D .,
Chairman, 1996, Florida
Peter C . Block, M.D
.,
1996, Oregon
Lawrence I . Bonchek, M .D., 1996, Pennsylvania
Jeffrey A
. Brinker, M .D ., 1996, Maryland
Bruce H . Brundage, M .D.,
ex officio, 1997,
California
Blase Carabello, M .D ., 1995, South Carolina
David R. Holmes, Jr
., M.D., 1997, Minnesota
Warren L . Johnson, Jr
., M .D ., 1995, Missouri
W. Peter Klinke, M.D ., 1995, British Columbia,
Canada
David C . Levin, M
.D ., 1996, Pennsylvania
Charles E . Mullins, M .D ., 1996
. Texas
Steven E. Nissen, M .D ., 1997, Ohio
Eric J . Topol,
M.D . . 1995, Ohio
John H . K . Vogel, M.D .,
1995, California
Staff
: Margit F . Marselas
Cardiac Pacemaker Committee
(will merge with Efectrophysiology/
Electrocardiography Committee in March '95 to
form a new committee)
Paul C . Gillette, M .D .,
Chairman, 1995, South
Carolina
Bernard H . Boal, M .D.,









Nora F. Goldschlager. M .D.,
1996, California
David E
. Haines, M.D ., 1995, Virginia





. Llnsenmeyer, III, M.D ., 1996, Ohio
James D . Maloney, MD .
. 1996, Texas
Melvin D . Scheinman, M.D ., ex officio
. 1997 .
California
William H: Spencer. III, M .D . . 1995, Texas
Staff: MargitE . Marsefas
Cardiovascular Imaging Committee
Raymond J. Gibbons . M .D ., Chairman. 1997,
Minnesota









. lskandnan, M,0 . 1997,
Pennsylvania
Jasmmid Maddahi, M.D .
. 1995, California
Steven E . Nissan, M.D ., ex officio, 1997, Ohio
Heinrich R . Schelbart, M.D, PhD ., 1995, California
James B
. Seward . M .D . ex officio, 1997,
Minnesota
Barry L . Zarot, M .R . 1995, Connecticut
Stall: Margit E . Marselas
Cardiovascular Research Committee





R. Wayne Alexander, M.D., 1996. Georgia
Paul C. Gillette. M
.D .,
1996, South Carolina
J . Donald Hill, M. D., 1996 . California
Francis J . Kiocke. M .D., 1995 . Illinois
Joseph Loscalzo . M.D., Ph .D ., ex officio, 1995,
Massachusetts





David P . Bodycombe, Sc-D.
Cardiovascular Surgery Committee




. Way a Isom
. M D
., 1995, Now York
Roborl H. Jones, M.D., 1997 . North Carolina
Gerard A. Kaiser, M.D ., 1996. Florida
Corlstantine Mevroudis, M.D ., 1996, Illinois
Noel L Mills, M.D ., 1997, Louisiana
Mohsen Sakhaii, M .M . 1995, Ohio
Edward P. Verrter. M .D
., 1997, Washington
Gus J . Vlahekes, M.D., 1995, Massachusetts
Slaif : Charlehe L . May
Chapter Relations Committee
Adolph M. Fuller, Jr„
M.D ., Chairman. 1996,
Massachusetts
Juan M. Arenda, M.D
., 1995, Puerto Rico
W. Bruc®Fye, M
.D
., ex officio, 1996, Wisconsin
Arthur Garson. Jr. . M
.D ., M.P.H., ex officio, 1997,
North Carolina
Thomas G






.D..1995 . New Jersey
George 1 . Litman, M





. Silverberg, M .D
.,1996, Maryland
Jay M . Sullivan,
M.D., 1997, Tennessee
Staff : Rebecca A
. Trachtman
Coding and Nomenclature Committee
James C . Blankenship . M .D ., Chairman. 1995 .
Pennsylvania










Benedict S . Maniscalco, M.D ., 1995, Florida
Joseph V. Messer, M.D.1995, Illinois
George E . Miller, Jr., M.D., 1995, California
Alan S. Pearlman
. M .D . . 1996 . Washington
Mark H . Schoenfeld . M .D ., 1995, Connecticut






David U . Williams, M.D., 1996, Rhode Island
Michael J . Welk, M.D., ex officio, 1995, New York
Staff : Karen R . Karlsson
Computer Applications Committee





.D ., 1996, New York
Fred H. Edwards. M.D.
.
1996 . Florida




.D. . 1996 . New York
Michael S . Gordon, M.D., 1995, Florida
Edward P . Hoffer, M.D., 1995 . Mae .;achusetls
J . Pasha Kresh, Ph
.D., 1995 . Pennsylvania
Fredric J . Pashkow, M.D., 1996, Ohio
Lawrence E . Widman, M.D ., Ph .D ., 1996 .
Oklahoma
Staff : Helene B. Goldstein
Constitution and Bylaws Committee
Allan M . Ross, M
.D. . Chairman. 1995, Dislnct of
Columbia
















. Parmtey, M .D ., 1996, California
Harold C . Urschel, Jr ., M.D. .
1996, Texas
Roberta G. Williams . M.D., 1997, California
Staff: Linda B. Cass
Database Committee
David B. Carmichael, M.D .,
Chairman, 1996,
California
Andrew J . Burger, M.D
., 1995, Massachusetts
W
. Randolph Chitwood, Jr., M .D., ex officio. 1997,
North Carolina
Peter L . Frommer, M.D.,
1996, M'mryland
Bernard J
. Gersh, M .B., Ch.B ., D.Phil ., 1997,
District of Columbia
Karl E. Hammermeister, M.D.,
1997, Colorado









Eric R . Powers,
M.D .. 1995, Virginia
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Ronald N. Riner, M.D ., 1997, Missouri





Michael J . Welk, M .D ., ex officio, 1995, New York
Start : David P. Bodycombe, Se .D .
Subcommittee to Develop an Angioplasty
Database
William S. Weintraub, M .D., Chairman, Georgia
Mark A . Hiatky,
M.D ., California
Ronald J . Krone, M-D ., Missouri





George W . Vetrovec, M.D ., Virginia
Staff', David P. Bodycombe . Sc
.D
.
Subcommittee to Develop an EP Database
Seymour Furman, M
.D .
. Cnairmrln, New York
Richard A . Friedman, M.D . . Texas
Paul C . Gillette,
M
.D ., South Carolina
Nora F Goldschlagor, M.D . . California
Steven L . Higgins . M.D., California
Mark E . Josephson . M
.D ., Massachusetts
George J Klein . M.D . . Ontario, Canada
Staff : David P. Bodycombe . Se.D .
Subcommittee to Develop an RF Ablation
Database
Melvin M . Seheinman
. MD
., Chairman, California
Masood Akhlar, M .D., Wisconsin
John P . DiMarco. M .D. . Ph .D .. Virginia
Warren M Jackn' ri, M D ., Oklahoma
Douglas P . Zipes. M-D ., Indiana
Staff: David P. Bodycombe . Sc,D .
Subcommittee for Database Participation
Hark A. Hiatky, M .D ., Chairman, California
Andrew J . Burger, M .D., Massachusetts












. Bodycombe. Sc .D .
Subcommittee of Database Qualify
James L. Ritchie, M,D, . Washington
Andrew J
. Burger . M .D ., Massachusetts
Mark A . Hiatky, M.D., California
Fred H. Edwards. M
.D., Representative . STS,
Florida
Staff : David P . Bodycombe, Sc
.D
.
Subcommittee to Develop a Data instrument
for the Accumulation of Economic Data
William S
. Weintraub . M.D . . Chairman,
Massachusetts
W. Randolph Chitwood, Jr_, M
.D ., North Carolina
Ben D. McCallister,
M.D ., Missouri
Victor Parsonnet, M .D ., New Jersey
Ronald N . River, M
.D . . Missouri
Michael J . Walk. M.D., New York
Staff: David P. Bodycombe, Sc
.D .
Sucommittee on the Development of an
Outcomes Instrument
Peter L. Frommer, M.D ., Chairman, Maryland
Bernard J. Gersh, M.B.,
Ch
.B ., D . Phil
., District of
Columbia
Karl E. Hammermeister, M.D., Colorado
Rosemary Schneringer,
R.N ., California
Peder M . Shea, M.D ., California




David P . Bodycombe, Sc,D





.D ., Chairman, Maryland
Seymour Furman, M .D ., New York
Mark A . Htatky, M.D-, Caldorring
Victor Parsonnel, M D-, New Jersey
William S
. Weintraub . M,D,
. Georgia
Staff : David P. Bodycombe, Sc D .
Subcommittee on Risk Stratification
Ronald N . Riner, M.D., Chairman, Missouri
Karl E
. HarnmeTmeister, M.D ., Colorado
Ronald J. Krone, M.D ., Missouri
Ann Marie O'Brien . Representative . GSLHCA,
Missouri
James L . Ritchie, M.D., Washington
George W . Velirovec. M.D., Virginia
Stall
:





.D ., Chairman, 1997,
Minnesota
Fredrick Z . Bierman, BAD-, 1997, New Ycrk
John S . Child, M .D., ex officio, 1995, California
Julius M . Gardin, M-D ., 1997, California
Raymond J . Gibbons, M.D ., ex officio, 1997 . New
York
Bijoy K . Khandheria, RD







. Lewis, RD- 1997, Florida
Michael H . Picard, MD ., 1995, Massachusetts
Charles Pollick . BAR . Ch .B . . 1995, British
Columbia . Canada
Miguel A. Quinones . M.D . . 1996, Texas
A. Rebecca Snider,
M.D ., 1997, Maryland
William J . Stewart, M .D ., 1997, Ohio




Economics of Health Care Delivery
Committee
Michael J . Wolk. M .D
. . Chairman, 1995 . New York
George A. Baler. M .D
., 1997, Virginia
James C
. Blankenship, M_D_ ex officio, 1995,
Pennsylvania
David B. Carmichael, M.D
., ex officio, 1996,
California
W. Randolph Chliwood, Jr
., M.D., 1997, North
Carolina
Jack L
. Davis, BAD,, 1995, Montana
Anthony N . DeMaria, M
.D ., ex officio, 1995,
California
Thomas 0, Giles, RID, 1997, Louisiana
William J . Marshall, M .D
., ex officio, 1996. Ohio
James V . Milano, RD, 1997, IIllinois
William L. Winters, Jr
., M.D ., ex officio, 1995, Texas
Joe R . Wise, Jr
., M .D., ax officio
. 1995, Maine
Douglas L




. Rahimtoola, M .D
., Chairman, 1997,
California
Joseph S. Npart, BAD., ex officio, 1997, Arizona
Erie H
. Austin, Ill, M.D ., 1997, Kentucky
Alfred A
.
Bove, M.D ., ex officio . 1996, Pennsylvania
Bruce H. Brundage, MD . . ex officio, 1995,
California
C. Richard Conj MD., ex officio, 1996, Florida
Kim A. Eagle, M.D .,
1997, Massachusetts
David P. FaKon, M D_ 1996. California
Arthur Garson, Jr., M .D ., M .P .H ., ex officio, 1997,
North Carolina
Richard P
. Lewis, M .R, ex officio . 1995, Ohio




Robert C . SChlant, M.D., ex officio, 1997, Georgia
Janice B . Schwartz, M-11, 1997
. California
Sylvan Lee Weinberg, M .D ., ex officio, 1995, Ohio
Janet S . Wright, M.D., 1997, California
Stall : Marcia J_ Jackson, Ph .D .
ElectraphysioiogylElecirocardiography
Committee
(will merge with Cardiac Pacemaker
Committee in March '95 to form a new
committee)
Melvin M . Scheinman, M .D., Chairman, 1997,
California
Jeffrey L . Anderson, M11, 1997, Utah
Morton F, Arnsdorf, M.D ., 1997, Illinois
Nancy C . Flowers, MD
., 1995, Georgia
Paul C . Gillette, M.D ., ex officio, 1995, South
Carolina
Nora F . Goldschlager, M.D., 1997, California
Richard J. Kovdias, M
.D ., 1995, Indiana
Bruce B . Ltrman, M .D., 1997, New York
James D . Maloney,
M.D ., 1997, Texas
Brendan P . Phibbs, M .D. . 1996, Arizona
Jeremy N . Ruskin, M.D ., 1997, Massachusetts
Marshall S . Stanton,
M.D ., 1996, Minnesota
Albert L . Waldo, MD
., 1996, Ohio
Staff : Charlene L . May
ACC ECG Proficiency Test (ACCEPT)
Subcommittee
Jay W. Mason, M.D .,
Chairman, Utah
Alfred E . Buxton, MD . . Pennsylvania
Jerry C . Griffin, M.D., California
E . William Hancock, M .D
., California
Harold L . Kennedy, M.D., Missouri
Claudio D . Schuger, M.D ., Massachusetts
Stall : Charlene L
. May
Emergency Cardiac Care Committee
Gordon A. Ewy, RD
.  Chairman, 1995, Arizona
James M . Atkins, M
.D . . 1997, Texas,
Representative, JRC-EMT-P
T . A
. Don Michael, MD ., 1996, Calilornia
John W Field, KMJN6, Pennsylvania
Alan D . Guerci, M.D ., 1997, Maryland
Richard E
. Kerbeq RD, 1997, Iowa
Scot H
. Merrick, KD,jNJ California
Joseph P . Ornate,
M.D., (AHA Representative),
1994, Virginia
Hugh a Smith, MD. 1997, Minnesota
Victoria L. Vetter, M,D„ 1995
. Pennsylvania
Staff : Betty L. Holloway
Ethics and Discipline Committee
Thomas J . Ryan,
M.D ., Chairman, 1995 .
Massachusetts
David B. Carmichael,





Jacqueline A, Noonan, M .D .,
1995, Kentucky
Eugene R. Pajsamani, M.D ., 1995, Maryland
W. Gerald Raiser, M.D ., 1997, Colorado
Edward Ross, M.D ., 1995, Indiana
Sylvan Lee Weinberg_ M.D ., ex officio 1995, Ohio




.D ., Chairman . 1996, California
George A. Better, M .D ., 1996, Virginia
Bernard W . D. Fong, M.D ., 1997, Hawaii
Gottlieb C . Friesinger. II, M .D ., 1997, Tennessee
J Ward Kennedy, M
.D ., 1997, Washington
Richard P . Lewis, M.D ., 1995, Ohio
Michael A . Nocero, Jr., MD ., 1995, Florida
Sylvan Lee Weinberg, M .D ., 1995, Ohio
Staff : David J . Feild
Carolyn G Thompson
Exhibits Committee
Joseph Lindsay . Jr
., M .D ., Chairman, 1995, District
of Columbia
Richard J . Katz, M.D ., 1997, Dis*H-i of Columbia
Douglas R . Rosing, M.D ., 1996, Maryland
Cynthia M . Tracy,
M.D ., 1995, District of Columbia




Robert C . Schlant, M .D . Chairman . 1997, Georgia
Charles A Boucher RD,, 1995, Massachusetts
Alfred A . Bove, M.D ., 1995, Pennsylvania
Kanu Challerlee, M D ., 1996, California
George H . Cohen, RD- 1997, California
Avery K. Ellis, M .D ., 1995, New York
Nicholas T. Kouchoukos, M.D ., 1997, Missouri
Rick A- Nishimura, M.D., ex oftimo- 19,
Minnesota





James A. Ronan, Jr
. . RD- 1996, Me' i
Pravin M . Shah . M D .
. 1995, Califor hL
James F. Spann. Jr ., RD- 1996, South Carolina
Roberta G
. Williams, M .D ., 1995, California
Staff : Frances J . Raab
Government Relations Committee
William J . Marshall, M .D ., Chairman
. 1996, Ohio
Daniel S
. Berman, M.D ., 1997, California
Anthony N . DeMaria, MD
., ex officio, 1995,
California
Bernard W .D
. Fong. RD . . 1995, Hawaii
Vv . Bruce Fye
. BAD_ 1996, Wisconsin
Arthur Garson, Jr., M .D., M .P .H
., 1997, North
Carolina
General KMMWM BAR, 1997, California
J . Ward Kennedy, BAD, ex officio, 1997,
Washington
Richard P . Lewis, M .D ., ex officio, 1995, Ohio
Ben D, McCallister. M .D ., 1995, Missouri
John A. Murray,
M.D., 1995, Washington
R . Joe Noble, M.D .,
1996, Indiana
William J . Oetgen, M.O .,
1995, Maryland





Gerald M . Pohost, M.D., 1995, Alabama
Richard J . Shemin, M.D ., 1997, Massachusetts
William L . Winters, Jr ., M .D ., 1997, Texas
Michael J. Wolk, M.D .. ex officio. 1995, New York
Staff: Karen J . Collishaw
Hypertensive Diseases Committee






Robert Wayne Alexander, M,D . . 1997, Georgia
Aram V . Chobanian,
M.D., 1996, Massachusetts
Harriet P . Dustan, M.D ., 1991, Vermont
Ray W. Gifford, M .D ., 1995, Ohio
Sheldon G
. Sheps, M, D, 1995, Minnesota
Jay K Sutivan, MA, 1996, Tennessee
H
. J C, Swan, R&D, Ph
.D . . ex officio . 1996,
California
Staff:ta Grace D. Ronan
International Education Committee




.D . . Chairman Emeritus, California
Kanu Chatlerjee, M.D
., 1995, California
C Richard Conti, M.D ., 1995, Florida
Mario R . Garda-Paltnien,
M.D ., 1996, Puerto Rico
Joseph P
. Murgo, M.D .,
1995, Louisiana
Eric J . Topol, MM, 1996, Ohio
Staff :
Marcia J . Jackson, Ph .D .
Learning Center Committee
Rick A . Nishimura . M .D .,
Chairman . 1997,
Minnesota
Arthur Gairson, Jr. . M .D ., M .P H., ox oftio
. 1997,
North Carolina
C . Richard Conti, M
.D, ox officio, 1997 . Florida
William A. Gay, Jr. . M .D ., 1997, Now York
L . Julian MayW00d, M .D ., 1997. California
David A, 14001101% ?D., 1995, Texas
Patrick T . O'Gara, M.D ., 1997. Massachusetts
Chris Papadopoulos, M .D_ 1995, Maryland
Richard L . Popp, M,D . 1097,
California




. Schlant, M-D, ex
officio.
1997, Georgia








. M .D., ex officio
. 1996, Florida
Samuel M Fox, III, M.D., 1995, Maine
Christopher L . Hansen, M
.D .. 1997, Pennsylvania
Sanders F. Heame, M .D. .
1997, Louisiana
move a. Horran . M .D
., 1997, Alabama
Ronald E. ANN, M", Ch-o '. 1995, Florida
Staff : Helena B. Goldstein
Nominating Committee
W Bruce Q, RD.""9196, Wisconsin
William Henry Gaasch. M .D., 1995, Massachusetts
Arthur Garson, Jr., M.D., M.P .H .,
1995, North
Carolina
Eric L MdWsom Ms- 1996, Philadelphia
Michael H . Sketch, Sr . .
M .D ., 1996, Nebraska
Douglas P . Zipes, M.D . . 1995, Indiana
Staff: Linda B . Cass
Pediatric Cardiology Committee
William W . Pinsky, M
.D_ Chairman, 1996, Michigan
Ruth L . Collins-Nakai, M.D .. 1996 . Alberta
. Canada
Ann Dunnigan, M.D ., 1997, Minnesota
Michael D
. Freed, M.D . . 1995, Massachusetts
Arthur Garson
. Jr ., MD., M .P .H ., 1996, North
Carolina
Linda Leatherbury . M .D ., 1995, Georgia
Stall: Grace D, Ronan
Peripheral Vascular Disease Committee
Jeffrey W laner, M.D . . Chairman, 1997,
Massachusetts
Mark A . Creager . M,D,, 1996, Massachusetts
D. Craig Miller, 6D ., 1995 . California
Timothy J . Mullin, M
.D . .
1997, California
James H . Oury, M D ., 1996, Montana
George JL Rout, MID" 1996, Texas
William Y, Tucker, Jr ., M.D., 1997, North Carolina
Staff Belly L . Holloway
Physician Workforce Advisory Committee
George W . Volrovec. M.D. . Chairman. 1996,
Virginia
Joseph S . Alpert, MD., ox officio, 1997 . Arizona
Julius M . Gardin, M .D . . 1996, California
John J . Gregory, M
.D
., 1997 . Now Jersey
Howard C. Herrmann, M D ., 1995, Pennsylvania
Douglas S, Moodie
.
M .D . . 1997, Ohio
Barry D Rutherforil. MD, 1997, Missouri
Bonnie H . Weiner, M,D . . 1997, Massachusetts
Slaff : Shannon A Kenney
Prevention of Cardiovascular Disease
Committee




Jonathan Abrams, hili 1996, New Mexico
Michael H . Davidson
.
M.D., 1996, Illinois





.D . . 1996 . Massachusetts
Frill Mailler. M.D., Ph .D .
. 1996, Utrecht,
Netherlands
Richard C, Pasternak, M .D_ 1996 . Massachusetts
Thomas A . Pearson, M .D .
. (AHA Representative),
1995. New York
Ray H . Rosenman, M.D . . 1996, California
Stall: Charlene L
. May
Private Sector Relations Committee
Anthony N
. DeMaria, M.D ., Chairman . 1995 .
California
Margaret M . Beahrs, M
.D. . 1995, Minnesota
David A
. Chinoy. M.D ., 1995, Florida
Mary Allen Engle,
M.D., 1995, New York
Clifford R
. Guy, M.D, 1995, North Carolina
Donald C
. Harrison, M.D ., 1995, Ohio
General K. Hilliard, M.D., 1995
. California
E . Kirk Huang, M.D
., 1995, Maryland
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0. Wayne Isom . M. D., 1997, New York
Richard D . Judge, M.D ., 1995, Michigan
Thomas H . Lee, M .D . 1995, Massachusetts
Donaid F . Leon, M.D ., 1996, District of Columbia
Robert I . Levy, MD ., 1995, Pennsylvania
William J Marshall, M D ., ex officio, 1996, Ohio
Donald C. Overy, M .D, 1995, Michigan







Thomas N . James, M.D ., Chairman, 1997, Texas
Cary W Akins, M
.D, 1995, Massachusetts
C Richard Conti, M D ., ex officio . 1997, Florida
Mauvin I Dunn, M D., 1995, Kansas
Thomas P . Graham, JrQ.D 1995. Tennessee
William P . Hood, Jr ., M .D ., 1997, Alabama




William W Parmloy, M ,D ., ex officio, 1997,
California
Richard L Popp, MD 1997. California
Sylvan Lee Weinberg
. M
.D ., ex oil cm, 1995. Ohio
Stall su"'annoH. Howard
Research and Development in Continuing
Medical Education Committee
Arthur Garsna, Jr . V 0 , M .P H,, Chaurivin
. 1997,
NNonh Carolina
Ezra A . Amsterdam, M .D, 1996, California
William T Bardsioy, M D ,
1995, Minnesota
Alice K JacUs
. M .0 , 1997, Massachusetts
Richard D . Judge, M D ., 1996, Michigan
Michael G. Kienzie, M .D . . 1997, Iowa
Rick A . Nishimura . M .D ., ex officio, 1997,
Minnesota
Shahbudin H Rahimtoola . M.D . . ex officin, 1997,
California
Robert C Schlant, M.D ., ex officio, 1997
. Georgia
George T, Smith, M
.D
. 1996 . Alabama
Robert G . Tancredi . M D ., 1997, Arizona
Edward D. Verrier . M .D
., 1997, Washington
Staff : Barbara A . Kendrick
Self Study Educational Materials
Committee
C
. Richard Conti . M.D .  Chairman, 1996, Florida
Alfred A . Bove, M .D .,
Ph.D . ex otlicio . 1936,
Pennsylvania
Melvin D . Cheitlin, M.D ., 1995, California
Greg A Impen . M .D . . 1995
. Florida
Phil R . Manning,
M.D . . 1995, California
Steven E
. Nissen, M .D ., 1996, Ohio
Michael D . Rabbino, M.D . . 1997
. California
Shahbudin H . Rahimloola, M .D ., ex oflicio . 1997 .
California
James B. Seward. M.D., 1996, Minnesota
Robert A . Vogel, M.D, 1997 . Maryland
Sylvan Lee Weinberg,
M.D ., ex officio, 1995, Ohio
Staff: Barbara A . Kendrick
Subcommittee to Write ACCSAP95-9
(Adult Clinical Cardiology Self Assessment
Program) Developed by ACCIAHA
Richard P. Lewis, M.D., Chairman, Ohio
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